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La mezclas asfálticas drenantes pertenecen al grupo de las denominadas
"mezclas nuevas", las que además de buenas capacidades estructurales,
aumentan la seguridad y el confort del usuario del camino.
El concepto de mezclas drenantes se introdujo en los años 30, y gracias a las
nuevas tecnologías en Iigantes, han podido superar sus prestaciones.
En esta investigación se dan a conocer las variadas cualidades y
características de las mezclas asfálticas drenantes, se analizan sus ventajas y
desventajas, se describen las características de sus elementos constituyentes,
su fabricación y puesta en obra, los elementos de drenaje vinculados a ellas y
por ultimo las experiencias con este tipo de mezclas en Chile y el extranjero.
SUMMARY
The porous asphalt mixes belongs to "new mixes group", besides that good
structural capabilities, increase safety and comfort of the user's way.
The concept of Porous mixes was introduced in the 30' s, and thanks to new
tecnologies in binders, have been able to overcome their benefits.
In this research the diferent qualities and features of Porous Asphalt mixes are
shown; discusses their advantajes and disadvantajes, describes the features of
their component elements, the manufacture and start up. the associated
drainage elements and finally the Chilean and foreing experiences with this
mixes.
